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Get Easy Access to Open Resources with EBSCO Faculty Select 
To support distance learning at institutions impacted by COVID-19 closures, EBSCO 
has created a simplified version of EBSCO Faculty Select to help faculty easily find 
OER (Open Educational Resources) and DRM (Digital Right Management)-free e-books 
to support remote classroom needs. 
With this option, EBSCO is offering a simplified version of Faculty Select that includes 
access to OER material as well as the option to discover more than 225,000 DRM-free 
EBSCO eBooks in one place, available at no charge for faculty to use through 
September 30, 2020. Faculty can use this link ads to access now. 
 
EBSCO müəllim heyəti üçün açıq mənbələrə asanlıqla daxil olmaq imkanı 
COVID-19 ilə əlaqədar iş bağlanmalarından təsirlənən müəssisələrdə distant təhsilə 
dəstək olmaq məqsədilə EBSCO məlumat sistemi, “EBSCO Faculty Select” (müəllim 
heyəti için) OER (Açıq Təhsil Resursları) və DRM (Rəqəmsal Doğru İdarəetmə)-dən 
uzaq sinif ehtiyaclarını dəstəkləmək üçün pulsuz elektron kitablar tapmasına kömək 
etmək üçün sadələşdirilmiş bir versiya hazırlamışdır. 
Bu seçimlə, 2020-ci il sentyabrın 30-dək EBSCO bazasında mövcud olan OER 
materialları və 225.000-dən çox DRM-free EBSCO eBooks-ın bir yerdə ödənişsiz 
istifadə imkanı ilə yanaşı Faculty Select-in sadələşdirilmiş bir versiyasını təklif edir. 
Müəllim heyəti daxil olmaq üçün bu linkdən istifadə edə bilər. 
 
